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. Inovasi dihasilkan mela-
lui projek mahasiswa tahun
akhir kursus Reka Bentuk
Perindustrian, Fakulti Reka
Bentuk dan Seni Bina (FRSB),
+Syuhada Mohd Daud itu
adalah teknologi boleh pakai
yang dipasang tlalam rompi




FRSBUPM, Dr Rosalam Che
Me, berkata teknologi dina-
makan motor getaran mini






rat kepada pemandu apa-




telefon pintar dan kamera
yang ditempatkan -di atas
papan pemuka kenderaan.
rtasilkan gd,II'an




kelipan mata, tahap ang-
gukan kepala, menguap dan
kadar degupan jantung,"
katanya,
Rosalam berkata, kamera -
itu akan menghantar input
perubahan fizikal peman-
du kepada satu komputer
mikro khas yang tersemat
di _dalam rompi, sekali gus
menghasilkan getaran ber-




tiga saat dan berulang selang
dua saat.
Beliauberkata, jika pe-
mandu -tidak terkesan de-
ngan getaran itu, peranti
akan menghantar isyarat
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dalam bentuk audio yang
berbunyi bip melalui fon
telinga yang dipasang ber-
samarompi.
Baik i postur hadan
Rompi dicipta itu, katanya,
turut mempunyai kelebi-
han bagi membentuk kedu- '.
dukan postur badan yang
baik dan menyokong baha- _,_
gian belakang tubuh ketika ". -'--~;-
individu memandu, 'malah
dapat menguningkan rasa ""
mengantuk.
. Diperbuat daripada kulit
poliyinil klorida <1ah nilon
bagi keselesaan .pengguna,
rompi itu memiliki saiz
bebas yang boleh disesu-
aikan mengikut bentuk
badan.
Rosalam berkata, inovasi 1
itu masih pada peringkat





bersama DADD ini boleh
mengesan corak pemandu-
an seseorang, lantas memu-
dahkanmereka memandu
dengan selamat dan peran-
cangan betul.
_"DADD juga boleh digu-
nakan di pejabat untuk
menyokong postur badan




umur," katanya. Dr Rosa/am dan Syuhada bersama inovasi teknologi DADD.
